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In Moumlng 
ForMurtler 
Of £'.oeducatian Bill THE JOHNSONIAN 
VOL.XLYtl 
TRASB•IN•AI part GI' I fiCtl'I'~ featured .IUt 
weekend for the nvtronnumtal moratorium was a 
"Truh-tn" 1tarted by Winthrop government clasa-




JJuaaollpoUn, Ultu, AAn !hill atudenta r,r,plh..,..,a 
mtbe • ~C!I Kinard and ltatenedto Dr, Joa OUIOII 
speak on the threats to our environment. (Hoffer 
photo) 
"'9ltl ,.. l*plodUJt,.s."7 
Llldr: ......... ,.....a.. ...... 






tM DI• wtdl a fl• -*"d ..,. ...... , ....... ....,___..not .. ._. ,..,.au .. 
'h twSoJillomoreau,-. 
Selltor aua ldla~'WIU. 
th• ~CJ&Minaao:•"fte 
•1ttr, wlddl M"J' cnMdl ID 
dup llMlf CIUb,t,r-, 
•Jflldl•k.UsponlD-.,.t.'" 
Glib -.n ,,._ ......... ~ 
Iii.tom,. DIM Wllillt Md 
BEGIN EARLY-Kal!IJ Rowe and Jolmna 
Meador. berln working ear!J en next 
year'• ban-. Johnna will be editor. 
The wann weather encounced tbe 1lrls to 





Students Get Au,ards 
Imtallation Ceremoniea 
HeldMonday,April 20 
~""'*"" .. ,.. 
rW.19 MIJorllld,la!GraClleers 
Wfflt Mid J.loadlo'. April to 111 
TI01111• AudUortwn. 
~ rtllrw )Ir.lot daq « ~ 
lnOfl.1 Wh 11 1 P,.ln. Oul1')1111' 
pr,iddffll Suun Xlbon Oiled 
UN! ciao mffUJII IO ontrr. She 
Ulen npeeC1d 1Moath oC offlcc 
for s.. .. Coll'. \Mi 11tw cldl 
pcaldffll. 1'..w otrlena • • re 
t"'::::,:u.u:.r,i~ttt= 
oC dMir offlrr, .. S... ._ 
~lhtUrtffllM)' Md 
kd 1fwl11t1llaUClnoltheol.fllor 
ol!lffe'S. ~Nfl rlllrw~r 
omttn .- Nltcla oawt .. 
.Stt-J1N ..... t.C.dlf5c,og'lae. 
a«rUaQ', .IM MltlOn. '""" 
tllftr, lJnn)IIINC)' mdSU-
K:ibon, ctw,,rJf'IIMnt ~ 
MarlOlrr, paiR. .U... 8fdri 
8md andGl .. er l"h<tl,s,. Ja-
Cor f"Ollil'• fl>-dwr'Wlftt. fo 
W• r,...n ud J~ ,.,._bor,~, 
Mlor-."»mlor f0.Cllai n 11111,, 
Gfflft rlMftl, Beta f:Tla.lklt-
11!• x.-,. .-d Bl'dlfSalntlJ', 
tfaHll'M..,, .. md ,..all C.ar,• 
MONllAY, APRIL f'I, 1 
WC Theatre Held Annual 
Theatre Frolics Last Night 
BY l.r:Tn' CRE.Ultll 
ne \\'JnUuopn.atn ••klU• 
AnrlltaJ ThHt ... Frollc• .... 
lllthl ht JofullOl'I Hall.\lid.,,_ , .... 
!'lltmben or Che Tllntre.,.. 
Mftled parodlH ffl ACTV.'ffl"' 
OL'T l\'OIOS. A. DEUCIAT£ 
BAU.~CE. PIO\lC0 and OEDI• 
Pl'S RD (I'"-''> T1wtlN 
P~•u- na,ttwttct-
70 prodltrUoa• tJI Df31RE 




Mrs. Su- WIIUIMI et Git 
Wlnllrop p:11tofllee ~· 
1'*611'1fWf11tlUfMIIU ........ 
1111 Orll dul fflllll WIii '1e 
l'o~IODl•..,.._ue,bl 
Che sadlnt dlrt't't>I')' • 
:~~.~="ol rJ: 
NJ.DA.\t.BA.. 
~, ...,..,..,. laddlnU ·~ 
rb'*'ct.wr,~,..... 
NMatloft "' • ... •• tW, ... .,.........,...,.p»r .... l 
wfioaorlrlfllflinl•U'• ...... 
dllrl,c lilt JNt Dniu Futl-
"L 
l'lle,._.nolbW&Mllcep 
Tbtlltt "l"ffll'tl Mr...-,. 
d id• 1o Wr. ,_... MCI ~r. 





holiil lU IUI ~IW1,car 
,. DlaWA• - ,... ...... "9r11 
:sl, atl:IO,..ra. 
Tlle~wlll«-&•ol • 
lklt on .. w "1 n.-. t.RIN 
0..llt l'roCUIOro( »w;tl .. lM 
•ewnlotM,........._ 
~ ...... ~~ .._om-.,.,.,.~ 
UflllDJ ,._. err. ........... 
,1--,. I\N'Wr. Vic-~ 
u.nt.EU• Moon; .-,s.r,.... .. ,,.  ",...,,.,..,_.,_._ 
A.II Dwll ... ...,,... _,., afll ..,.,_.,.or.Scfflnrl nett~ 
.,... cordlaJIJ, ftmlcd fD Mttwd ........... 
Notice 
,.._ nfldlbNnl Ill TIU... 
.,..,. IClillblta,., &or lltle-
cr,.=.".:.'::T' ~ ':i .,.dlla ....... .... 




SENIOR AllSEMBLY-Sentors and little allltera lined up laet 
Thurs day night ror tbe traditional Senior A.laembly prognm. 




QJm ____ _,.•tllil•.-.nflfftlhrooll'llltlftoldic-llaltiM. Olll,ydwf'IIIOrtst,,.,'"'u * "'"paht cl '"'nit Jahi-.lu'· u • .-tiok-. 
PAGE TWO MONDAY, APRIL 27, 1970 
GPR Re(Jllirement-
lnconsistency 
We feel that the rules that 
iovern 3ny organization or 
grou1, or people should be ll not 
anything else at least consls-
tent. We Ceel this should be true 
of rules that 1overn students at 
Winthrop. overall thls ls basi-
cally true but there ls one rule 
that seems to us to be an ln· 
cons latency and we want to exa-
mine It at tbla tlm•. 
oi the college and U~'tre(ore 
encourage them to want to 
study. We think thls ls a valid 
al'i\JfflCnt. 
U a student Is doing poorly 
academically because o( her 
involvement with other acttvl-
ti.es, ,,,e feel confident she wm 
be wise enough to see this. She 
will then have to declde whlch 
is more tm1>0rtant. 
Alsothere LI an tncMStatency 
as to whlch activities req,utre a 
GPR and which ones don't. For 
exan1ple, a senator must h3.ve a 
2.00 GPR but anyone no matter 
what her GPR can work on a 
Senate committee. Often tlme 
committee members must do 
more work than the senators. 
Also any student can parttctpate 
We are reierrtng to the rules 
that state student• holdlng of-
fices nr partlclpatin, In sports 
acttvtttes must bave a 2.00 
GPR. Tbla seems tncona:tstent 
to us wlth the other more li-
beral rules that bavf? been 
established concerning a stu-
dent's social llfe. U a student, 
nomatter what herGPR,Lafree 
to go out as mnny nights a week 
o.ta abe chooses tWtth the excep-
t.ton of fresb~en), why ahoula 
sbe be restricted Crom dolng 
constructive things on campus? 
tn intramural sports but you RY GRACE G..um1tF.LL 
We are aware that tbta rule 
was probably e1tabllsbed with 
the very beat tntenttona•-tc.i 
protect the student from btm· 
sel!-but we feel the dectslon o! 
Whether or not to partlctpate ln 
actlVltles abould be an lndlv!d-
ual one and not based on a 
GPR. Many atudenls feel that 
extra-curricular acttvtttes 
make them feel more ot a part 
::~r t::; .~.:01~ ~-:!~!'t:.r:; .,::r;ii:::~!";,~'a:,; 
that one takes as much ttme as ~ ~ .!=:,~~~~ 
the other. ••Ul'd tt.rtt ynn ror tM ~ 
Non-involvement LI a big pro- :°~ ~~ e:--~~ 
blem on thia campus and rer• lffllrc 111 oar Smlor ~u. 
bapa the GPR requirement la ~"~~~:~:_ ~ 
one of tbe reasons. We are no dwtl"!!.~ tllfm •c'd ha,'t' .,_ 
longer btgb school atudenta who <Mu •har~ "'"dlau&N.•ro.c!' 
need constant guidance. U we ~M'ffll.;
1 
tn.:!.i"'~~ 
are free to go out whenever we r'°"mrc,;,, " ." ••"' •- ., 
please, let us make our own ;:r':t,':',~=~rT~ 
decisions about whether or not 1r:11t the- nlcht on tM sc~ o1 
to involve ourselves tn can1pus Jo,,,_., 11•11. and this la~ 
activities. :!:11t1·~!e"'io c1o~·~~~: 
11llh, 111•y nr lhl»c people 
M. A, A. rtall,yhadllt1lccholceorai.,y. 
Stein Reviews The 69-70 Year 





"\\'\at bl, dw- TJ n:iod(o,. 
WW dora It ltand for".'" .h I 
.... k-*IJI( Chruch di. INIQ' 
bad! 1, .... ol tN.• )'r&r'• ,.._ 
ptr ...,.. fflffl!Ort,U tsffl~ bl.t'k 
otthrt~1happcffltw1that 
ha,-e CaknpltNonlht 'f 'lftthrop 
nni,u.dll1,-,. 
19'S.tl70 ..... bt'm one ot 1M 
lnOlt es:cidJll. chql.rc rur1 
\Mar old \\"C h11 tvu t"Cptr-
ltnft'd. Lll!lrl-llatl.OR Wll(IUNd 
lll.i IIOll\dkl,1.IIN"rncdl!Tlpol ... 
lbll! I'll)' fNlhfnM )'Hr. (11,e 
year WM• Donn tloll,c •as 
Still 12:00 ari Wt-cbtida lrld 
lbldfflllllOl,lldll .. lletl\lfllldHtl 
In a clu110C1M 1ft 1lllek1 or 
1lorU and If tht7 •erT t--"l 
th,y-ldwtlhthtr•etedrlld). 
WC llad 1111do dtOftilt PnJl'rTS-
•li: :!"1:: John..S1r1 cl IN 
lapCHr Ill ou mart" etron aNI 
W,,-..lripro~ar.o 
hctt and morT 0-0.wt.ill,y) an 
• tM •II)'. 
TJ """'Id ._ rnhlc11qo ...._ 
GJlrtfflffllror111.a.))r Ulr!JIWI 
om« hDldrr'- Wt r•tt ClftlY :a 
atudrtlt tub.lttt tD thr natrs Md 
tHlrt~lplKtd•rTlldffll 
"41.ldcfltsn,i.Jdprope1lttt,re-
11<'9t tbt ,na)n11;)'oldleactmoJ -· \\"e 14kld llbtralha.lkllloldw hattl•INllt'l '1Mllrc n"IU(a-tlnna. 
TJ t'IIL«l rC'f'd, partltlPMlon, 
not nnl,y In catnp.111 •ct.lwlthis 
but In many tlillu~I outlt'ts 
"'1trt'd&11ffllc!C!RtAUln,clllllt' 
ard11111,rt,, 
Wt ""rT lrrita,1'd lrilh pro-
r,111on .,.., 1a111tUft\ea ron!':lt 
111M. Ntl W\'rT IIOllrlld,t1,,\lo't-
lP9la.Hl.td ll'lnae who l't'ft\1•m-
bertd IN')' •t-r"l.'n' L 
\\'1ha\'t'lk!t'flflllb.)t.ct&11111.11d1 
c,11.uan .atout &II t,t,c, traffle 
IJw JQrn lhi,,... N INddl1 
ot our ,..,,...., We'rT Ill.Ill 
•aJU:CDlllhatOMI 
l.111.t~tothtNitorl~ 
u&lt, JQrr«I bl. rnDSCb'c-ridta,, 
I.hat's the- best klfld lnoar 






•Mfl uktd "" Salta llh:.t 11M 
w111trd !or C1utaUM, " Cof,d, 
nc, "'Uffl' nn curfe•, no cora-
puhory tl1t.11e1, inora •t:'dlmd 
a;thJUt-a,•· This •IY• mud! 
ab:,ut .. t1111t llt)IIVl'Dchldlll 
year, eo~.uon ,1111 ~• 
111 thv hinds ot 1!ughh, -
ruaedcorcre1 .. 11r nwtior11:11't 
dt-ddl." twhodlvr IO plt'HO thr 
wd"" publle-or aid Ui,nttdaof 
Socdt CatGllna. £x11111SlffMW 
tol•IY In Ulo Nl'ld& nit.he 
illdhidu.11 pr:,f1,10N-ft\M)' 
h,VOINftlhf!)~ 
SO Nrfe-•1 I• lftM>r llcaY)' 
-•klrratlon •• .11p111.lbllib' 
(or 111'11 ,.ear. CDfflP,1)11:11")' 
,1a,1c-1hl\"C"befflto-tr«lto-. 
~ lut dq ot dauprr M1'N ... 
'"· lt"abtt!IW1n"ftlldJYtVllld 
- ITINl'lbenof',l,'llllthnipCol-
klt- tanbeUevewt-tia .. 1111.a,,.-
td Wlldll .. N'el)' m.llllZltoo((t. 
th~IHPl&t'1oldlc-.klla--
lOfti111, Ille STll>l-~"TS-a. -·· I 90!.lld Ukt' IO tti..i.. )1111)' ,\tl,\Ollr ~ wrroraf"Nlltinl 
lM PIPl'r lhl• )c-ar Jd au CM 
1tarli, trars and crlUd1111 that 
Clffll' C"\- •11!1 a pb •toU-
donl'. I eW1 ~r dq1 
(11C'fl!.1) •Mfl GIit' 1111&]1 '!!INl'l-
pll;M11t about~ p,,,:1T -ld 
lie -eta lnt:::t1tl\'t' 11.1 l,.ctpOl'I 
lrylrc and put \IP Ol'lernnrellpt 
!ora ait:teHlul paper, 
I chl'rl&h nery m~IIIOl")'lt\ll 
M111arlrc cdl:Or Jr the TJlla1 
brauct,I lllt', ll ha!\ made 1ft1 
mllract1n-t"rru11orM-•latt1 
pl1rT1o 1111d t•:,t'rlfflWs, It 
1111 lrhL •• Tlwlk1, lnr die 
1:0ftnort,11 
1111 wllfir .. Uk-y •MIid co nut 
! Ur. t"uri»rmot1, IDIIWN<m 
•ffll urara1 ,, ,.Slkr ror• 
ronai In thl'lr I.IIIM" dnr,n. Md 
put tJt..,r 11&111n • 1 •allhw 
11st ror '!'ho)m.lOft. Cnbdlft-
&bl,t..-A •~ 11st lors.nkM-11 
Dl'fl~rearealup.....,. 
ot ial-.'ft"lunMn lnthl•t'0-
1*11111 n.Utd ''Sealor Dorn." 
Wt'f'f'dl'tltlltal,IIC*d- • _,..,_ 
Ht~ ••'watlrudapc-dtloft. 
y,•e MW beffl "nabbed die 
"IU'C ..,, .. Ttl bfsln •hi\ 
OU,: riua, k) IDWW tr&alt, 1\.11 
.,.~ ..... -alifflptlltll:af 
tDlf1hlr, SIX1 ,-e.ar, dwrt'1 
)o11t. ., •11-part ot III will b,.. 
ln l.N' Wldln-, pan In nnin-
1nn, • 1t111 Ddwr1,.. ao to 
Wofford and Rle-hard-. W• 
tried, butourtfl'oru11t-rer-Jle, 
btota111"olDll!fattlhatT'lltllrl-
•U., nnftt btfoft "11 1¥ftl 
nartN f'l'Cl1ttrirc rc.r .-, 
'A' t-t1tNU111ot11'11111PHlt 
••a. but dtltl niore "attun" 
•as adl!IPd, . Somtvnttrc:)1u,. 
mffl •erei,,,aotbot•aeltnlon 
had a(aMd .... 11 for tfM'fr 
NOffll 111 lM Wltfltr, W• 
.,..,.. .... 1old. · "'l'tdisrp111011Jd 
be rcMCfi•• l'cr the SeNora 
llttrL 11 •e had dir C"lllact', 
se'd bl' MDre 1Ma1lad ID pldl; 
ap Md,otD111om-. llndlr-




'ftmffiam N l:t JIit, )OU 
~'I MMfllle•"IL'lanr" 
Smlora., .. enpt"wtlh. 
Soinl'tNJw illlnllld beCDM!I I 
I know •• •,-'t N •b'°"" 
~lo .. ftcht"lora:,)Offl,,lt 
lfftll dW tll'I• as.n&or 
dot'an"t matkr IIIIYftlOl"it-- •o 
··" deflnlteb' ••• do-. .. 





1chx,J l.etlll Wt WtlCOll'll'CI I.he 
IMII,, DM or lht more drudc 
IMotltiOII .. U Ult-)' pl-reel 
\llrlr •IY .. l"Olllh nclstradon 
aadlnlo lhl tlaHl'GOffll, 
n, Iha tlm4t h nnt Wffll 
bad nd11dactrl1 aad their INro-
criUd1111, TherT•aslht-)'Hrb" 
trlsl• O\"Tr Utt d1uu lli&flt 
nw1r1W,,l1-oulltl'tMvebeen 
a y.-u Ir T,! oldn't Rlld itMI! 
ad.Tdlot~ rllJllfldtl.try of 
lnll' cL1,ae1 11i,t,t ,art1te-
,-u bl:c-&l,e di.,- toU!ct!'t 
uaderSla'KI wh;y dw mwr•• 
(or the btr ache wa111•1 1and1ed 
IIIIDll'ltWl)"'1di.n-lh111i~•t0· 
w,lldlL I.IOl'l'll' tdl.t,r 
'°'"' day will hit (Ill Ch-? rip! 
m.lllblutlol ~ pl•se 1•rtr)·• 
hdf. u_..111 
n..i.,....r"l.'Cl,IJrHtntanr 
Anderson Bids Farewell To TJ 
and WI .._aJlct.odHrtnntt, 
'"1119 JohnlOftll•" la the • ...._ .,_.t ••tJ::t,ar andlC-•IDf. 
rltlrt •ltllOUt l'J PrTHlftl l'I)' 
IP91"ttllidoll to IN •httt SCO-
dttlt bod1 ol Wlnlhrop Colttp 
torltttlftlnwMrffl:1~n.o-
1db' n ldlDrol lhl''TJ " , 
so .. · wt ltt •!moll offr, Ille 
,-,.,. I IIM-t tPMt 110tlitfW on 
tMP1,11rr~lll,1,al1Wtt-1.I 
8\" ~AR\' A..'-S A..\1Jf:RSOS 
•• TJ" &dhor 11. . {Md 1e1me attioi,o,) «.rs 
had crowdtd ato die Wll'llb...,.., 
CU'ICIIS. Fu '1111W aripe,1•ttt 
Mani llb,ut 1M SS,.00 car re. 
s:IIClatloft.. Welricid~rcuan 
•ltbbotb11dt1ottbo1lluadoft 
Md lCIOttl U.nffkdblJlbooha. 
The te~S ltllJ ~'t 
"'"' .,... ll'IIP"-"l'!ffiftll ..... 
lptt the elftlpql'J,w 1M TJ and..,. Ufflllll0flanlndan1 
had ~- n.e c.,,...s hHWC'd 
aredutt!oarrot1111'1rtt y-e.u1 w 
t•o ,·e-an--•• ••re btblntl rtir 
IIIDff"llllhl'"Y,ah:ilollrhlDIIM' 
aaJd SC' rlld fflDrT .. rtalh• 
lloti· din,_ •ritt. llr'i off 
mllll'lrl'!' I ~, alb' dGn' c kn:Jtr 
whc-~ Dblsl._ Pfftup11C_,.k9 
be :»st U tl'II& cokm1n t.d ,o 
•l&'ldard strvttarT, h~I 
co.Id btlol t1prw11 M7M1! UI 
ranibltdat,,lt, P1e11e111 -
IMC'l.hl1llbt-rc.,,j1,t_.,1'10f't" 
tllff. I Df'Dft'IIM. It •Ill btlfl1 ..... --\\'to _..,It'd M 111111.:e-r IO tM-
THE JOHNSONIAN 
Wlntl'l,'OP Co!IQle Rod!.11111, S. C, 
Member South C2-.rnlina Collegiate Presa Aasoctatton 
D)ff'l)lf. , • • • , •• , • , • •,,, 0 ,,itary AM Alld1..-
MAJi,\GISC tl>rTOft. , • , ..Judy St.~I• 
NEWS f711TOR. , , , , , ..J~ Maadnni 
FEATURt: mrrOR. • • ,SUIII PDIMr 
F&\T1JRE STU't' • •• ~ Pnidffl., 
CAHTO<lt'.:l!ST, , • , • , , , , . l>lliflt" 'Alibi." 
SPORT:' DJITOR !wit& C&flllt".ttt'f 
ltF.T'uRTf'Jt"-••• • :1""-"'r Smith. i:m1.1 
True<!, S1naniw- t1i,•l'"ffl, M,nha l'ni-
ik'ft, cra~l· carnbn·II. Su11111 lloffl'r, 
Marton Fors)'1hl-,C.1thyJ1111,·~.1-harb"n 
f'IIOT<:r.RArm ::ns. .0111 Satwk.·r,,. 
S&iunlk,t!"n 
COM' ll>ITOM, , , , , , ,VIOi Ttyl.,r 
81..tlilSE!'i.1; MASACF.R, , ,Hilda Sorris 
ADVt:RTS:C MQ,i, , Sht oltY r.dlalfff't 
Al>VF.RT~ • • • )'.'"Ull.a l'ridrnort-, 
Rhetta C11rtu,p!C"r0 U ltlai llllbNt 
L1Rl1JUT1r,x t-J>IT',H...9wrrrr-11 
ADVISl-:H, , • • • • •• ,Dr, Gtwdnn RoH 
'IIMOdl, Joyt'I Shi>", f:llffl »o,,tt, 
Ddh t:,-.ii. ~II~ ,i1_., 1~1· 
!i.:.nltt'~, ~ ·Ui. l"u,-.1'11•.- r. L-...i ,... 
llll'Cldi:a 
l"l)WVXr-."TS •• r:.-.~ t:arnbn•II, 
M1. ·Jhl. l-"Of'd, l"t-clb' Tnait 
A rttlrt• rditnrl1lfla1Try 
1&11!~ pnslUon.stw fffflt'lllb,c:ra 
tNfl." t}iltca; her nut s&ory, 
hc-r Rnt byJlnc-,llc-rnr .. Jtttl. 
mnt1an., 11:trRrst 113,·ow,. hn-
Unt dradll11e (ah, Loni). and 
lier n,sc p,,ptr. n.c-~ .,.. 
Unit' !T'lffllDriu orra.,pc,d up 
Uaht •'ldstortdln•y l'dilor'.1 
mint'., 
But,CM-rvartothei-111ffllOriH 
-mum inoro lrnp:>rU.&,t than 
\be-M--fflt'Jl'IOtit"• ltut CNl&lthlt' 
tM' n~ 1'111 rrrerrt• 111 
pt<OpJe-.rny .11atr--and •II O:to 
wnnderful lftt'raorlt'\ •• 1\.1,'t' 
allattd thl1 )"H!", Bl'fnrtldn 
al'4)1tllnc the I have to uy, 
"Thank)""'- sto1lf, (or• Job 
llt-11 dGnc,'" Sothlrc 11ouJd llo11,·c 
.,.orktd "IIMl,tl )·ou. Toaethu 
•• INlrtdll'lnw.-rilcrhhcd1110-
rnr1111 o!nt-11 ld1•H,ncl\pl111s, 
lnlldcstnrln,ancllhat,pt"clal 
j:,y tJi1t•1SO.ll)IOllrll\hc"I \\C 
P• 011rplanslllldlik·as1111lt'r-
l.1lbe i:-adl Monday rnonil- .. , 
~t:1111ttrl)· I 11U.,111pt u, "'Pl)" 
)")UrdccUoUOIIPOW ... :,11 :isl:\. 
ttreandlromtlM.·ht-art''lhn 
.)11U'". T~llrlcr thl1ytar•'" 
1'1.111,-e- lrk'lt Ill lftlkl• ltlt' ' 'TJ" 
•!Nit .. " thn(ChtllfJ'naldbr-, 
Our f'f'fnru •1' re !>l ntt~ <JUr 
rnbt3Jo.c,, 111dn1mlinnal. Th· 
lrnp.,rtxw; lhlr¥; l!<TOC. l:Tlll 'R 
• . ., ,iorii~<J on our ,:val 
,\MIN•r bfi:thaM.yD"J""'-'~ tr. 
Ur, r.an.lton 11.,,~ llllr •hho r, 
"IL It:.~ l,.,lf,o.'lt l111111 ~'f'IS1.' IY 1)/J 
)''":a, b)· •1~ j11 ~1 lh~1--Qthia-
l,-:. lll1111kk-ntilntllrw, bM.">d-
111lndCUK"'<i ~ i:oo,cJ 11,11•11rr, lNI 
•I.Mlo,111 h:n .· 111:111y1im<.·.1. roiN.• 
ln1>11rn-i:.nio.·. llri.bu;lb,· 1111 
~H~~r~:z:! ~ %~ 
tod 11'11. T11ot1 hau at-1"\·fd a s "'°'" t}iM MIPIC" l'"'•lnL 
Then 11'\1 10 ft'l#IJ" ll'lll"lt• I ••t tD ..,. lluc an Nlhor-
no or rttlrln.,•••holdd nc~-er 
be&ffltlrne-t1tal110l¥1'111t,qiln 
~,loae-rc,•. 
I aaiclor,rc- bdol't' 1rtUri111 
todfwr Is In• unlCl,II." p:,sltlon. 
Sht- lookl IO ll'll• put bill .at tho 





On Fr~y. Aprtr II Llw.· w,,.. 
tl'ltDr RfC'fuUon .\nnd:.Uon 
hrld Ill la,t tr.·l'ffll~I d lhc-
yrar. s_., h:>\i l'f: be-,.,.. luti 
wn,, ei1 t n,Jteht, 1 ,u,pn-p.,nod 
CO,::o. ll.J r. lTQl>rpropk.•r:1/'IW CO 
U.C.· ou-rnlrt .. •·1-.0I I l' rl.' ~ldt'ltt 
of WR,\ r.:.m hrrhl• :al'ld rny-
.uli". 
I, ol «•ur11o<•, •:i, ,.,,riou~ tn 
Ct"n11tlnunt •• l':,: r :I) 
1'1r.11 l1 lft)' la,a mlurnn. I'd 
lilt lo ...... It f'*>"'1prr1011&1 
IHI •Ill and &iutunfflt. 




QIISC' )au ha"" )Qlr a, A. or 
B. S. Alto. -.Ida co lh>prin... 
tipln rw hat"' uttbUWd ror 
)'Otltltll. O-'tk11111111t'J', ... 
n,rlt,y, Prtltiar, ttc. &WI)' )al 
UIDlradllfllC•llnrorriUrallllt-. 
\'ou O!Q httt" 1h11 (Nlr M!to m 
llv., makt- It MC rou'II bro 
Pnxadot, 
To eh- IOClhnll'OrTa. I lt'l\"ti 
~~tkllll~lJ~::-: 
diftll It )'1111.'ff" ,ot. ,ra1 ... )OU 
&bid uulhe....:lataok-affa 
loodtiordloralllM"m,;ilmmnrT, 
•hr, h:!'"-' h;,d rinntl11111I pn,.... 
blcft\S llll•YT•r, dit-kld1 llflo 
don't Ian. ""'lu an. I?'" 11111 
""ilo'bt'rt 11111 laol..-~" 'fflAMa 
lot t}il1 IIMllfllt'r and R"t 
• lraJchtmed OIL Tit.It'• 1lh.lt 
I did. l"m"c top a.t,. dnn't 
k1 t'Olkse lti lhcbestol)OII.. 
If Jlll,I qriill IIDW, )'Dll' II lit 
•ntJrc lor _. n.-51 nl ,air 
ll(r, 
f'orlM'jalor,lk-aff_. 
lnOf"f' )'Hr 111 •Mdi 1o rain !Ml 
lt"lt.dirdplinr, ~ dtslrv to 
dnlood dw. wc-al lM'l'dloonk-r 
Mt IU«ttd In IU't-. I a1110 be,.. 
Oll'IJh lbtWldtcr. R~. 
,-1n, 1Nrc1 u-e-al...,1btttar 
lllc\t'ffll'IIIU,1'.el,_.. 
To 0,.., lrTdilk'flo J INff" a 
Int ot 1.2CPN'1 ~radlool 
an,lltailo.a. and lft)' ..... rT 
ltopt'thal11eityrarwtllbea 
btUtr - , ....... 1.... f .,.., 
(t"ontllllaftl OIi rlll' 4) 
Graham Gains Awareness 
During Florida Convention 
PatrlriaJ'Jllt'Aoo Cttil,yTnittJ.. 
and I rTtl1'1ll)'MttlllltdlhC'IAWS 
Ollltrmll~at• .\uoda&Jon oe 
Wnlllffl StJdlftll) U'la•·c-wUan 
held at th., CN'lt-riolli ot no,.. 
ldA. 
~MffHANIIWan 
.. t'di ..,. Ul: ftlrt\'rl'llloll ••&, 
and dit' only qrd1, J',"t- IIIU... 
.t'd&IICOIIICl!pwiditD .. IC'II 
Ill \"lllun lrT '"l'o.k-rful" and 
"lrtM." Thcst- oanrda 11:1me,.. 
..,. llftfll INCIJH'~pdatr ~ 
rnlb' ton\'l')" ffl)' !Mlh111, !OI 
~ 1111, 111 11)' u, 11'11 ,oa 




bJu11s cotn.-inr. .. 1 \\"Jnlhn,,p 
dein't nl~ nn IIIMJ," t»ther "'JI• 
ll'lt .-J 1&111\·e-ral!y C'llr,JIIIICI 
al111pl.)'becM11t-lht'i.turnp,11C.'s. 
1111 ,"" re•· i,rnn .-ul'-'"' ioto11nw, 
f.Ve l")bnd._Y AfN ''doti. his OW11 
thine" :ind "®Ody calls )1:ltl 
di~· n:,mu ror dolrc IL IC 
)"l)(l\\11n1tnlw11h1ps:!l',llnt-. 
It )11U l\"lllltobf'1•"llltt--1hlrt, 
ahll'"·lhi:lri P, E. ft\11.Je,r, Ol'll', 
It', your oi,n lhlrc and every-
body kls t'\"1."l"\bxl1 rbr be 
h6PP)"dninr. lt. 
IM'arddt'l<';~uapc-""'lmllt. 
their \Ital c.nnc,m " '11!1 lhc-
dnc ,ttM, .tnL·,arnplt'oC _. 
Jdlonl'~ IIINnpt ID dul •Ill\ 
thl• problrm I• th..•l "11h·cr1<ly 
of F1"rld.1 '• :i!!illallon wi th 
•h .,1 Is nlk'd "T1'rr Ceiffll"r 
"~ S4nn.•,'" •hlril Is In 
t' '"mtL" :i pact" •hi-rt thr,I,(' 
.. i,., h:iw bo.'Nl""b:odtrtps 
l'.lftJ;t)lnrhl-lp...-1111t!nr:ilc-,._ 
snn,.. lh,· (·•ii -. ~ dn1:1.-
!m111 ,.,1 .. 1,-.• r l "nln-r~lly •tv. 
d,11t1o -.h,, n·mi:;.1[1 r ll'K•l r 
IM'l·(h, 
lll, ril'W: lh1• nonH'fl(lun I :i l:sn 
p:11"fk1(1:,tl"II /11 /I •• \..,IIISr!,..J11,,o 
n,• ... ,r,,1.,,Jni;:'"h..•lllb)111,•n.h1.-rs 
ol tlll! \\'Olnffl'I Ubt-ratlon 
•·l'Ollt, Uttmc,l lnlffltt,U.thclr 
=~~.:!::~:or!: 
... •rprikd 1.haJ IOffll" r,f 
titattMJwueu.,t!W' .... ,ua\?y 
made MnlC. 
I tlatC11C'd lo Md talll'd wilt\ 
~~~~~.::~.:~ 
tlrit' BMe• WOl'l'IM - C.111111," 
and k'c&IM fflDrt .... "' d\l.t 
lndilvklul &Mderstalldl .. II ~ 
b11111 ror Mllwlre ., raVIJ' 
pniblcr111., 
T'ertrrap• the- inosc. llnoor&ac 
r"'•lt ot ~ f'fldt r_, r.w 
Ille wa~ a•at'ffle"s-• 11tatt• 
111:'IJ\ of llSUt'I and vf...-pnlJlla. 
llllC rnnat: lrnportn o: all die 
e,.tr,1t10andwnndt'tfuldlttor• 
e11t-c,lflpec,r,w, Attrr•n. l'D• 
tan one O'l'M !qtn 10 t."9 
Wllifflt.lll'ldlrc [f ~ ...... 
w•rnns'? n..at•s 1M ...,le 
p,tnt ri,:tr.t llt'r't'. L..flbM:! 
Ullder&ta!ldJnc 11 .tru 11•, au ...... 
Seven Delegates 
Attend SUSGA 




Vt":'IUon a t Mtmphl11 !'i&lotl l/nl-
vcnll)' In Tmncucc, Ap.-1122-
21. 
Thl!!;CAdrl,-.11cs•t-rt-K•tto' 
Gtaham, DIMt' Brannnn, Trida 
Jllftt"s, RIMlfll~ \\'o,lft-, and~ 
d~II Ktll.)'. \\"RJ.. prcal.t,,nt ram 






Uon: .-"oru111 11-Thr 5lato cit 
81:Htl Affairs: Forum 1n.s1-
tinna111- ., .vr.-c-Urc ~: 
Wld f 'orwn l\'-\'lnl ,-fltt n. 
N-.\'lok11rt'•-..-...·tlr.t,. the-
Rot ~IC'Ulln: ror I.IM! Goal. 
m,~ulon•1t~c.1111Cti 
inplu a, sl.11d,:"t part.JdpaUon 
hi 1clldcmk ;drain. it1Wk•t le,.. 
i:.:.I r lghta.d,,. ,Ollcarnpua. 




tlucltd C:O.rrs,1111111 On111e 
lllllll'JI ho"' Iowa. Dr.wtd Do-
ml'lldr. tiho 11 lttlrw director 
ol ',1,'alhln~, D, C, La•~ 
clfflt1 In Court l'qram, ad 
D1~1ey R, Wlllluns, Coln.ml .. 








n1e1, arr: l'rTaldcf'lt•r.U, ... 
brl!I Boyce; Vle-J'rl'Sldcf'lt-
K~ Tnand1.lc:; :Wrtlal")'-
hrn.J:I Boat•rlP1; o1IJld Trta-
llllrl'r-I.r.-11 F.ssrllllC'lyer. 
MONDAY, APRIL 27, 19'70 THE JOBNSONIAN 
Miss Winthrop Tells Of Interests In 
Tutoring; Her Major, Elementary Ed. 
PAGE THREE 
SISTERS-The Senior and SOpbomor• claasea bad a big alater-
llltlealater claas party laat week aa one of Ille actlYitles cl Sen-
ior week. Her~ seniors and alatera enjoy tbe tun, (Bandera 
pboto) 
J 
Mini-Midi-Man, Which Will It Be? 
251.. 
All New!! 
ROCK MCGEE SfUDIO 
Modern Facllltlea and Camers 






oJf dry d,raning "Where tllere•s beauty we take It, 
at Where ther13'a oone we 111a'<e tt." 
ROCK'S I 514 O!lkland Ave. 32'1-7517 
,....,.,. .• .,.o~ l---------~ 
News Briefs 
Dr. Hel..,. t.Gnla. prdeMDrol' 
bolMftlllnOlftl~UW~O,~ 
lt'Po hu '"" JIKt.N Ill> IMtllo-
beuNp In 1M AalOdltld Or,., 
pnlzadoll for T•mer t:.e-
doa (AOTEl. wllldl ~• 
worlllnllwR•NeUHcti.r .. 
eadoa. Slit -• aondulH D 
AOTE bt 1M Bolnt ol 1M An-
.rt CM HOIM EcoMnllca ~ ........ 
..... ~ .. . . . 
Thi.rty-Fi1'e Dekgatea 
Au.end BSU Convention 
Douglas Studio 
auoa1111111a.,.... ........ 
"See "' ,,;. aU year 
photogrtlflla:r ,-1,!" 
Rock BW, S. C, 
PAGE l"ODII THE JOHN50NlAN 
TBS !IM"Aill..!/l!IWl!l'ATf ?•YIP, -·· rlgbt--e .. en 
"tht eatabllahment" can onJoy Balf·Day, Pictured 
aboTI> ID an Ario Guthrie !lat la Dean Roa Webb, 
Dean oC the Faculty. OIi the rlgbt are Pr11ldeat 
Cllarlea Davta and bla wife, Mrt, Davta, gettL-.r the 
beat wt of that SAGA plCAIC food. (Hoffer pbir.,) 
Reporter Gets The Inside 
Story On "MAME" 
n BETT\" caEAMD 
TIii ......... •hldl 11ft 
MAME~~°"' 
Plrf~ 1t1•·.wr. 1he 
....... lr ... 1tlrfth!Nr-s 
ol1t\ul Pl'Od'Jn. 
Al I •Nt ID Slntl for -, 
tt,t.1 o'clDdi du••'* nu,..., mo""' 1 ... 1M 
VlllldtnaeQ'MdPflllPN'-
tlHCIIIIUW.Byne .. 






Mt' to a plac• .,..,. ._ CDllld 
pt ltrelldaat. Aftt'r t bid. 
IIY'DII Mr 11.racdon .. w lold 
me 11'1• • •H U. colbllM,r 
l'or )tAME. I introclllud lft)" .. 
MU9ftd~rMll•HI 
"'"""'' otUMWINhrop1'1ta.a. .... 
!'aM alllN rn. lo eotM owr 
dtl'r W11 CIUI Md '*11(911'1 
her. Alwr lft1 ,.,., du,. I 
WCll't Mell. to Bj'l"leL Then 
I IOllld *7 COSOlnlff•--d&,l.r 
., .. IL 
1111 bltwet114e1crfpClool al 
i.r TVMlll1 &Jllftfflb C 1Nc1D 
...... ulat.Jdcalltbe 
lflllnnal')'••l&tu, I dH"8d IN 
........ ,,. "8Uld be Mtttr1) &lie 
l';ld -- about IDllrillc mqiMa 
tHIMll.ldworllMaldt llld 
plac••hJllldbeCl\o 
We al OIi a .-ia Nd! ..... 
whet'Cln-N,ratd,~at.to,. 
trld.MI and IUil1I CNW WOrfl. 
I •,...,_.lhe1nat-*tot 
11uttJ «atH 11111111' 1M t.lL 
The)' «llltalntd die • ....,. .. 
ror U.. .iar. 'nllrt,-""ffl'I ot 
lh• ,c.,. ~ diaraNrs bad 
fl"Off: M¥9ft to Reiff COIUftt 
C-.,aeattt. 
n,nw1,IM1noit.l•.SPPH 
"101 tw .... aplldou. 
dr9ulra l'DOffla, Tllttdldpn,. •«:i.1. prolilml to, Wt..,. 
and die actors Ml annue,. 
n.a,. I •.1• lntpnaed '1 tho 
quldt rowmcicl.qudurtl!IJ .. ,,~. 
The JlptlrW c:,..... had NIia 
1o ltftlW t'Ulea ad Phe llatu 
by Ulla time., ~ • uadled 
~ UcMa ti) dirt Nl«IIQ' 
Slatt8)'f"ll••••--olh 
Jarp9t ..stt11rtum• l• .. 
...... UC. die COftlJIUl:Y ua,a)'7 
~~m::=.d:!~ 
problem bec:aiM 1tte balCIQCO' 
nll I••-. ""l' trem 1119 
aup. k'• ... .., .. dil .. 
tanntnNndlo .... "Wftlt 
eo111o , 1o tr,trc ID ' *throw'' 
llltlt.lhalfar. 
tti,wwer, di,:, wdlllic:ian• 
~ l'lrme.lWao. 
~ltaw.•wti&ebtortlld ..... __ .. ,........ 
lAttr, .. lhli lftawclon .. 




Clterry Road a1 me --~ 388-9892 
Winthrop Special 
For Winthrop Students 
And Faculty Only. 
Sirloin S1eak 
Salad w/cbolco of dre111Dg 
Potatoes Cotleo or Tea 
Featuring 
Friday• and Sa~1 
Campus News 
Dr,llbllJ,GIW-.~ 
pret.._r ot lWCISdaa•V~ 
UU"I) Coll&"p, WU acip,h!Wd lo 
the 5outb Can>IIM Wldtco HCIU.M 
Cc:wifttfflee Commltwe IISI 
Cblldraa Ind Yovth b7 Coo,, 
llobe11 E. ){£.'i'•lf'. Dr. C.sJlm 
Bells, bra d:re11es, 1cooter 




Y11 Ar• Jnt Alff,• , .. Ce11er 
--.. .......... .. --
From lh• world's most POpU1ar DrJ Cltanerl 
2,SOO Storu worldwide. 
YOUR WINTHIIOP DISCOUNT 
25" Off ..• ., ....... 
ALSO 
==--.__ .......... _ --
LITI> Orcboatra and Dancing Speclallata In Shoe Repairing, Belts, Poctetbooka, and Dyetnr __J ..., __ _........._ _______ ~ ._ _____________ _ 
